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Perkembangan pasar modern yang begitu pesat di Indonesia dewasa ini tidak 
dapat dihindari. Pasar-pasar modern kini telah merambah diberbagai daerah di seluruh 
Indonesia. Fenomena ini mengancam keberlangsungan pasar-pasar tradisional yang ada di 
Indonesia 
Dalam menghadapi perkembangan pasar modern saat ini, pemerintah Kota 
Surakarta melakukan upaya-upaya untuk melindungi pasar tradisional. Upaya yang telah 
dilakukan oleh Pemkot Surakarta adalah revitalisasi pasar tradisional. Kebijakan itu lah 
yang diteliti oleh penulis. Penelitian yang menggunakan pendekatan metode kualitatif ini 
bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program Revitalisasi Pasar Gading dan Pasar 
Sidodadi Kota Surakarta dan apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat program 
ini.  
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa impelentasi revitalisasi pasar Gading dan 
pasar Sidodadi dipengaruhi oleh aspek (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, dan 
(4) Struktur Birokrasi. Sedagangkan faktor pendorong dan penghambat program ini berasal 
dari DPRD dan Pemerintah Kota Surakarta, Paguyuban Pedagang Pasar Gading serta 
Paguyuban Pedagang Pasar Sidodadi, dan para pedagang dari kedua pasar tersebut. 
Saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini adalah : (1) dalam membuat 
konstruksi pasar harus dipikirkan secara matang, (2) agar pemerintah membangun 
komunikasi yang lebih intensif lagi kepada pedagang, (3) pemerintah harus konsisten 
dengan kesepakatan yang telah dibuat, (4) diharapkan pemerintah tetap menjaga 
komitmen, (5) paguyuban harus sering membangun komunikasi dengan seluruh pedagang, 
(6) paguyuban harus mampu mengesampingkan kepentingan pribadi, dan (7) pedagang 
harus berpartisipasi aktif 
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